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A PRELIMINARY LIST OF THE HETEROCERA OF THE NELSON-ROBSON-
TRAIL DISTRICT OF BRITISH COLUMBIA (Insecta: Lepidoptera) 
H A RO LD R. Fox LEE 1 
Robson, B .C. 
The follow ing list had its beginning in 
a small collection of L epidoptera made at 
Nelson by the late Harry Cane, and now 
in my possession; few of his spec imens 
show dates of capture. Loca lities other than 
Nelson represent my collecting; most of 
the species from Brilliant were taken at 
light, chiefly at a number of 1,000-watt 
flood lights. 
The Nelson-Robson-Trail district is in 
the southern part of the "Vest Kootenay 
region of British C olumbia, adjacent to 
the northeastern corner of the State of 
W ashington. The localities are as f ollows, 
and all are within the quadrilatera l be-
tween the 49th and 50th para llels of lati-
tude and the 117th and 11 8th mer idians 
of longitude; W arfi eld is a suburb of 
Trai l. 
B.-Brilliant. Elevation ca . 
N .-Nelson " " 
R.-Robson " . " 
T .- Trail " " 
W.-vVarfield " " 
1,550 ft . 
1,774 " 
1 ,41 0 " 
1,400 " 
1,900 " 
The numbers preceding the names are 
those of the recent Mc D unnough "Check 
List of the L epidoptera of Canada and 
the United States of America," vol. 1, 
1938; vol. 2,1939. 
SPHINGIDAE 
69 3 H el'se C'ingulata Fabr. (R. ) ... . . June 
719 Sph'inx chel'sis Hbn. ( R. ) 
721 Sp hinx rnonlecai McD . 
(R.B.) ...... . . ...... June, Jul y 
730 Sp hinx e/l'upijerarurn utahensis 
Hy. Edw. (R.) ....... .. ... June 
740 Srner inthus ceTisy·i. opht lw l l1z.icus Bd\·. 
(.B.N.R.W. ) .... May, June, July 
741 Paonias excaecata A. & S. 
(B.R. ) . . . ... ...... . .... 18.V1.40 
742 Paon ias rnyops occ-ie/entalis Cla rk 
(R.) ......... . ......... 26.V1.39 
745 Pachysphinx modesta Harr. 
(N.R.W.) . .. .......... . ... July 
770 H ernaris thetis Bdv. (R.) .. April, May 
789 Proserpinus clarkiae Bdv. 
(N.R.) . . ....... . ... April, May 
1 ACKNOWLEDGEMENTS: I wish to extend my 
grateful th anks to both Dr. J. McDu nnough and Mr . 
T. N. Freeman of the Division of Entomology, Ot · 
t awa. Without their kindly co·operation it would not 
have been possible to write this li st. 
790 Pl'oserpinus ttavofas ciata ulalurne 
Stk. (R.) ......... ... . .. . .. Ma y 
788 Celel'io gallii. intennecl'ia Kby. 
(B.R.W.) ... .............. June 
799 Celeho l-ineata Fbr. (R.) . ... . .... May 
SATURNIIDAE 
807 Platysarn'ia euryalus kasloensis Ckll. 
(R.) ........... . .. . .. . . .. . May 
812 7'elea lJolyphemus Cram. 
(N.W. ) ....... ...... .... 3.VI.43 
841 Pseu(lohaz'is hem Harr. (R.) . 13.IV.41 
AMATIDAE 
871 Scepsis fulvi,collis pallens Hy. Edw. 
(B.) . . ... .. . ... .. ... . . 15.VII.44 
NOLIDAE 
891 OelmILa minna Butl. (B.) ..... l1.1V.44 
911 Omrnbiclia casta Pack (N.) 
958 HYP01Jrepia miniata Kby. (N.) 
980 Halisidota rnaculata angulife1'l~ Wlk. 
(B.N.R.W.) ... . . .... .... 3.VI.43 
991 Oycnia t en el'a sei.U/·us Bdv. 
(N.R.W. ) .. . ... .. ... June, July 
1023 Eubaphe f elTuginosa Wlk. 
(N.R.) . . . . . ....... . June, July 
1039 Al)(mtesis ornata a.cha·ia G. & R. 
(R.W.) . ...... ..... . May, June 
1063 Leptarct-ia ca l ifomi.ae Wlk. 
(N.R.) .......... ... . May, June 
1065 D iacl'is'ia vi1·gini.('a F abr. (N.R.W. ) 
1066 Diacl'isia vagans kasloa Dyar 
(N.R.) . . ..... . . . .. . . ..... . May 
1069 18ia isabella A. & S. (B.N.R.) 
1070 Estigmene aCTea Dru. 
(.B.N.W.) .. . .... . .... May, June 
1092 P(t1'asemia pal·t henos Harr. 
(B.N.) ...... . ........ . 12.VII .44 
1096 PlatY]Jrepia guttata f. vil'ginal is Bdv. 
(.B.N.) ....... . .... . ....... June 
AGARISTIDAE 
1109 Ancll'oloma mac-cuilo ch-i Kby (N.) 
1116 Alypio lang toni. COllipe r 
(N.R.) ... .. . ... . .. ... May, June 
PHALAENIDAE 
1152 ACTonicta hespel'i(la ·Sm. 
(N.W.) ....... June, July, Aug. 
1155 ACTonicta innota ta griseol' Dyar 
(R.) ............ . ..... 11.V1.41 
1160 ACl'onicta gl'isea revellat a Sm. 
(R.) .............. ... .. 16.V.39 
1166 ACl'onicta nwnsueta Sm. 
(B.) .... .' ........ .. . June, July 
1201 A CTonicta irnpleta illito Sm. 
(N.) .. . ... . .. . . . . ...... 8.VI.04 
1211 A CI'onicta perdita Grt. 
(B.R.) ...... ........ May, June 
1232 Eux oa ol'ivia Morr. (H.) . . . . ... 21.IX.44 
1246 Euxoa plagi gel'a Morr. (B.) ... 30.VII.44 
1251 Ellx oa near perol-ivali.s Sm. 
(B.) . . .. .. ......... ... 14. VII.44 
1257 Euxoa catenula Grt. (R.) . ...... 13.V.37 
1274 Euxoa intrinta Morr. (R.) . .. . .. 2.IX.38 
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1282 Eux oa sp . in holobeTba group 
(B.) ................. 18.VIIl.44 
1284 Eu.xoa sp. ill sponsa group (B.). 6.VII.44 
1289 Euxoa pcr[usea (;ock le'i Sm. (N.) 
1310 Eux oa 11U'ssoTia Harr. 
(N.R.) .. . . : ......... Aug., Sept. 
1314 Euxoa telTona Sm. (B.) .... .. 31 .VII.44 
1341 Euxoa tessellata illata Wlk. 
(R.) ... ... ....... ...... . 4.V1.43 
1351 Eux oa fl ec lamta Wlk. (R.) .. July, Aug. 
1352 Euxoa camllestTi.s Grt. (.B.) ... 21 .VII.44 
1354 Euxoa albi.penn·is Grt. 
(RR.) ..... . ........ Aug. , Sept. 
1366 Eux;oa (li.ve·rgens Wlk. (R) .. 21.V1II.44 
1370 Eux oa obeliscoi.cles Gn. (R.) .... 1.IX.37 
1378 Eux o(! Ochl'ogastel' Gil. 
(R.) .. .. .... 25.VII1.43; 3.IX.43 
form insignata Wlk. 
(B.) ....... .. .. . . .. ... . 21.IX.44 
1379 Eux oa exce llens Grt. (B.) ., . Sept. , Oct. 
-- Euxoa luteot-incta McD. (R) 29.VIII.44 
1403 Pseu(/oTthosia va1'i(!bi.li.s pall idio1' CklL 
(N.R.) .. .... .. .. ......... October 
1416 Agl'Ot-iS vetusta mutata B. & R 
(R.) ......... . .. .. . ... 18.VII1.44 
1426 Am'otis vancou veTensis (typical) Grt. 
(R) .... ... .. .. . 24.V.44; 8.V1.44 
-- Agl'OtiS v ancouveTensis s emicla.I'(~ta Grt. 
(R.B. ) ............... May, Jun e 
1432 Agl'Otis vOlubilis [umip ennis McD. 
(R.) .............. .. ..... 5.V.39 
1435 Agl'Otis Y1Jsiion Rott. (N.R.) .. 30.VII.44 
1442 F'eltia clucens Wlk. (R.) ... . .. 18.VIl1.43 
22.V11.4 2 
- - CopablephaTon, possibly new s pecies 
(.R) . .................. 7.V1L44 
1475 Em'o'is occulta Linn (N.R.) 
1476 Em'o'is astTicta subjugata Dyar. 
(B.R.) ....... . .. .. ..... 30.V11.44 
14 77 EUTOis nigm Sm. 
(RN.R.) .. 11.VII1.39 ; 1S.VI II.44 
1480 OCh1'opleum plecta L. 
(N.R.) ... . . ... ..... . June, July 
1494 Metalepsis salicarum Wlk. (N.) 
1496 Pe1"idr011W ?nar'garitosa Haw. 
(N.R.) . . .. .......... . 16.VIII.38 
1499 Pseuclosllae lot is nan!sllica 'inopinatus 
Sm. (N.) 
1510 DiaTs ia Tosaria Grt. (B.R.) .. May, June 
1511 GTal~hi1Jhom c. nigTum Linn . 
(R.) . . ...... .. . .. . . June, Sept. 
1512 G?·aphi.phom s?nithi Snell 
(.R.l ... .. ............. 13.VIlL37 
1517 G?'aphiphom oblata Morr. 
(.B.N.) ..... 31.V11.39; 2i.VII.44 
1544 SetagTotis plani[Tons Sm. 
(B.) ..... .. ......... . 16.VIII.44 
1550 Anomogyna atmta Morr. (R.) 
1569 Anaplectoicles pTessus Grt. 
(B.) ... . .. .......... . .. 3LVIL44 
1570 Anaplectoicles pl'asina Schiff. 
(B.N.) . .. . .... . July, Aug., Sept. 
1571 Protola?npra Tufip ectus Morr. (N.) 
1574 Pseudoglaea olivata Harv. 
(R.) . ... .. . .. 19.1X.37; 16.1X.44 
1575 Cryptocala acadiensis Beth. (N.) 
1580 Hemigl'aphiphora plebeia Sm. 
(B.N.) . .... . .. ' " ... . .. 8.VIII.43 
1581 AbagTotis elTatica oTnatus Sm. 
(B.) ............. . . . Jul y, Aug. 
1590 AbagTotis sambo Sm. (R.) ... . 29.VII.38 
1597 AbagTotis nefascia Sm. (N:) 
1598 AbagTotis vaTiata Grt. eN.R.) .. 22.V1.38 
1599 Aba.gTot-is sCOpeOl)S Dyar (R.) .. 8.IX.38 
1614 Dfeus pli.catus Grt. (B.R.) .. .. 24.1V.40 
1633 Scotog'ramma tTifolii Rott. 
(B.R.) . .... . .... .... Aug., Sept. 
1660 Mamestm configumta Wlk. 
(R.) . ... .... .. ........ . 5.VII.38 
1662 Polia (lis calis Grt. (B.R.) . . . . July, Aug. 
1669 Polia PUTpuTissata cTy(Una Dyar 
(B.) . . ............ ..... . 6.IX.44 
1672 Pol'ia gTan(/is Bdv. (N.R) ....... . June 
1673 Polia subjuncta G. & R (R.) ... 12.V1.38 
s. eleaMTa B. & McD. 
(B. ) ........ .... .. ..... 24.V1.44 
1678 Polia n evaclae canaclensis Sm. 
(RR.) .. ...... 9.VL44; 7.VII.44 
1679 Polia m(lix Wlk. (N.) 
1680 Poli(! sem'egata Sm. (R.) . . March, April 
form n egussa Sm. (B.) .... 28.1V.44 
1684 Polia tacoma Stkr. (R.) . .. ....... . May 
1689 Poli.a meoclana Sm. (B.) ........ 24.V.44 
1691 Polia acljuncta Bdv. (N.) 
1694 Polia pulveTulenta Sm. (R) .. 14.VII.38 
1697 Poli.a. cTistifem Wlk. (B.). · .... 18.VII.44 
1699 Poli.a lutTa Gn. (B.W.) . Mar., Apr., May 
1709 PoliadetTacta (?) Wlk. (N.) . .. 28.V.06 
1711 POUaobscum (?) Sm. (R) ... . 17.V1.44 
1716 Lacinipolia anguina laTissa Sm. 
(B.) ..... < ••• ••• • • • ••• •• •• 24.V.44 
1735 Lacinipolia vi.cina acutipennis Grt. 
(B.) ... ....... .. .. .... 12.VII.44 
1736 Lacinipolia pensili.s Grt. (R) .. 7.VII.44 
1739 Lacinipolia stl'icta Wlk. 
(N.R.) ... . . . .. ...... Aug., Sept. 
1744 Lacin i polia lorea Gn. (N.R) ... 14.V1.44 
1745 Lacinipolia olivacra. lucina Sm. 
(R.) . .. .. ... 9.VIII.39; 12.VII.39 
1746 Lac-inipolia cornis Grt. 
(RR.) .... . ...... . .. July, Aug. 
c. rec tilinea Sm. 
(B.) . .... . ... 3.VII.37; 4.VIII.34 
1751 Lacin ipoli.a i.llall(/abiHs TestO?'a Sm. 
(B.R) .... . .. ...... . .... .. July 
1800 Siclel' i(/i.s Tosea Harv. 
(N.R.) . . .... ... 25.V.38; 2.V1.44 
1803 Astl'apetis sutrina Grt. (B.) .... 17.V.44 
1808 Anepi.a ectmp ela Sm. (B.R) .. . . . . May 
1841 Orthocles cUTtica bostuTa Sm. 
(RW.) .. .. .. .. ..... Aug., Sept. 
1855 01'thocles oviduca Gn. (R) ..... 16.V.38 
1886 01·thocles contrahens infidelis Dyar 
(N.R) ... .. . . ...... ....... July 
1890 01'thocles furfur'ata unifoTrnis Sm. 
(R.) ...... .. .... .... ...... July 
1891 01'lhocles cornmunis Dyar 
. (B.R.) ...... ...... .. July, Aug. 
1906 Xylo1nyges hiemalis Grt. 
(B.RW.) ... .. .... March, April 
1909 Xylomyges CTucialis Harv. 
(B.R.) . . ... ... .. .. ....... 1.V.39 
1914 Xylomyges dolosa Grt. (B.N.) 10.IX.44 
1915 Xylomyges TubTica Grt. (N.) 
1916 Xylomyges peTlubens Grt. 
(B.N.R.) ... ........ ... 12.IV.40 
1920 StTetchia plusiaetormis ? Hy. Edw. 
(B.) ................... 21.1V.44 
1923 AceI'm nOTmalis Grt. 
(B.N.R.) .... ...... March, April 
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1925 01'thos'ia pulchella achsha Dyar 
(B.) .............. .. , .. 21.IV.44 
1943 01'thosia hibi sci, quinquefasciata Sm. 
(B.N.R.) April , May, Jul y, Aug. 
1952 Da1'g'icla p1'oc incta Grt. (N.R) 
1955 ZOSI Cl'ollOcla hil·tipcs Grt. (N.R) 
1992 L eucania insueta hetel'odoxa Sm. 
(B.N.) ............ .. ... 20,V.44 
1995 Leucania lute01Jailens mino1'ata Sm. 
(N.R) . . . June, July; 22.VIII.43 
2026 Plel'oma Qoliquata Sm. 
(B.) ..... , . . ........... 10,IV.44 
2027 Plc1'oma bonuscula Sm. 
(R) .... . , ... " .. March, April 
2029 Ple-roma cine-re(£ Sm, (B.) .. September 
2041 Cucullia tto-rea obscu 'doT Sm, 
(B.R) .. . , ........ . , Aug., Sept. 
2106 Oncocnemis chon/a extTemis Sm. 
(B.) .. ... .. ....... . .. .. 6.VII.44 
2122 Oncocn emis figumta Harv. 
(B . ) .. .. .. ... ..... . ... , 24.VL44 
2133 Oncocn emis chan(lleri Grt. 
(R.W .) ... . ', . , .. , .. Aug., Sept. 
2154 Homohadena fifia Dyar 
(B.) .. ........... " .... 4.VII.44 
2184 F eTalia decepi'iva ? McD. 
(B.) ., . .... , ..... , ..... 24.IV.44 
2205 Bombycia TecH/ascia Sm. (B,) , .. July 
2210 Bmchylomia populi Stkr. 
(B.) " ., .. " ....... . ,.21.IX.44 
2215 Litholomia ?1O.1Jaea Mol'. 
(N.R . ) ... 18.IIL45; spring and fall. 
2216 Litho??wia soli(lagi?lis Hbn. 
(B.) ....... . ......... , 19.IX.44 
2221 Gmptol'itha innominata Sm. 
(N.R) """"""'" ,20,IIL38 
2222 Gnlptolitha petulca Grt. 
(B.) .. , " ',., .... , .. Sept., Oct. 
GralJtolUha pertolTida McD. 
(R) ..... ,., . . ........ 22.XL43 
2244 Gl'apiolitha gcoTgii, Grt. (B.R) Ma r ch 
2248 Gmptolitha /ag i na Morr. -
(B.W.) .,', . .... 9.X.43; 15,X.44 
2261 Xylena b1'Ucei Sm. 
(B.) .. . , ....... l.III.44; 18.X.44 
'2263 Xylena cinel'itia me1'tena Sm. 
(B.R) ... ,., Mar ch , April, May 
2264 B ehl'ensia conchi/oTmis Grt. 
(B,R) . , ........... , ,', . . Apri l 
2268 Platypolia anceps Steph. (B,) .,' 3.X.44 
2270 PlatYPol'ia locla Stkr, (W,) , .. ,' 9,X.43 
2278 Fishia evelina hanhami Sm. 
(R) . ... , .......... ,Aug., Sept. 
2288 Anytus pr'o/uncla Slm, (R) . ,,' 6,IX.38 
2303 Eupsili.a tTistignwta Grt. 
(B,R) .. " ..... spring and fall 
2310 Lycanaclcs llUTpUl'ea antapica Sm. 
ca.) . .. . . .. . ........ Sept., Oct. 
2313 Rusina veTbeTata Sm. (R) ., 2,VII 1.37 
2315 Rus'ina decipicns Grt. 
(,B.R) ..... 13.VIII,38 ; 29.IX.43 
2316 Xanthia lutea Strom. T. 
(N.RW,) ......... , .... 28.IX.43 
2318 Anathix puta dusca Sm. (N.) . 
2321 Euci?Thoedia pampina Gn. 
(N.R.) ., .. , .... "Aug.; 4.IX.37 
2322 Homoglaea cQ?'bonaTia Harv. 
(B.R) ..... , ', .. spring and fall 
2323 Homoglaea dives Sm. . 
(B.W,) .. . ....... spring and fall 
2342 Septis aU?'anticoloT SOTa Sm, 
(N.W.) .................. 5.X.43 
2351 Septis (t1'ct ica FrI'. (R) .... .. . . 9.X.43 
2352 SeptiS castanea Grt. (N,R) Aug., Sept. 
2356 SepHs cent?'alis Sm. (B.) .... 12.VII.44 
2 62 Septis i mpulsa Gn. (B.) ., ... l.VII1.44 
2365 Septis finit-ima ceTivana Sm. 
(N.R) ....... . May, June, July 
2368 "lgl'operina (lubitans Wlk. 
(N.R) . .. , .... June, July, Aug. 
2375 Cl'ymodcs dcvastatoT Brace 
(N.R.) ........ . , ... . July, Aug. 
2393 Lupe?'ina passel' Gn. (R) .. . 30.V1I1.38 
2400 Aseptis binotata Wlk. (N.R) 14.VII.44 
2401 Aseptis adn'ixa ? Grt. (R.) 
2413 Olig'ia ind'ir-eeta Grt. (B.N.R) l.VII.44 
2423 Olig'ia i/.locata Wlk, 
(B.N.R) "'" 20.VI.37 ; 12.1X.44 
2424 Oligia mactata allec.to Sm. 
(,B.N.R) .. , ' 20.IX.26; 24.VII.44 
2467 Hyd?'occia lJallescens Sm. (R.) 
2533 EUlllexia benesimUis McD. 
(B.N.R) .. . , .. 10.V.38 ; 20.VII.44 
2536 PhlogoplLO'ra pe?'i eulosa Gn. 
(B.N.R) ............ July, Aug. 
2557 Chytonix divesta lat i clava Sm. 
(B.R) . ........ ... ... .. August 
2584 A,?nllhi pyra lJY1'Qmidoides Gu. 
(N.R) ........ . ....... 3.VIII.37 
2602 A?1(ll'opolia aeclon Grt. (B.R) ... , July 
2603 AnclT01Jolia theocloTi vancouvera 
Strand. (B.R) ... , .. Aug., Sept, 
2609 Hyppa i nclistincta Sm. (N,R) l.VII.37 
2640 A'elJel'igea n i v ei?'ena Harv. 
(B.) " ........... " ... 12.VII.44 
2655 Platyper-igea multi/em Wile 
(B.) ., . .. ... 9.VI.44; 18.VnI,44 
2656 Platype?"igea extima Wlk. 
(R) ., ..... . . 5.VnI,37; 1l.X.44 
2657 Platyperigea me-ralis Morr. -' 
(B.) " .. , .... ~ ........ l.VIII.37 
2662 Pl'oxenus ?ni,Tancla nitens Dyar 
(B.) . .. " .. . .. ...... . .. 15.VI,44 
2685. b'naTgia cleeolo?' Wllc (B.N.) 20.IX.44 
form in/umata Grt. (B.W. 25.VIII.43 
2686 7.otheca tTanqu'/!f,la j, viTidu la Grt. 
(B.N.W.) , ... . , ....... 22.VII.43 
2715 PY1'?'h:i,a umb1'a exprimens Wlk. 
(N.R) ... ". " .. June; 12.VII,39 
2885 Annaphila clecia Grt. 
(N.RB.) .. .. . , ., ,9.111.41; April 
2913 Jl'Ielic leptTia sueta Grt. (R.) April , May 
29 31 H cUothis phloxiphaga G. & R. 
(N.R) ", ........... , .. 3.IX.37 
3223 Jl'I aTathyssa inficita Wlk. (B.) 9.VL41 
3235 Sct1')'Ot hTipus Tcvayana Scop. (N.) 
3254 A utogr-apha ?·cct. nar-genta Otto!. 
(R) "." ... , . . UX,37 ; VIIL38 
3256 AutogTapha anguUclens exeelsana 
Strand (R) . , ...... , .. 30.VI,41 
3257 Autogmpha alias i nteTalia Otto!. 
(,B.) ..... , ..... , .. .... 9.VIII.44 
3265 Autogmpha ampla vVlk. 
(B.N.R) ., ... , . ... , .. 28.VIII,43 
32 66 Autog?'apha selecta Wlk. 
(R) .. ..... .... " .... Aug. , Sept. 
3269 AutogTapha bTass'i cae Riley 
(R) ..... , .. . ,., .. .. .. . 7.VII.37 
3286 AutogTallha ?nappa G. &. R (N.) 
3287 Autog?'alJha pseucloga?nma Grt. (N.) 
, 
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3288 Aut,ogralJ ha ca litornica Speyer 
(N.R. ) ............ . ... 29 .IX.43 
3291 Autographa flag ellum Wlk. (N.) 
3292 Autographa m etalliea Grt. 
(N.R) . . . .. ... .. . ... Aug., Sept. 
3295 ' Plusia aeTeoic/es Grt. • 
(N.R.) ........ ...... .. .. . . July 
3344 CatoGala l'elida elc/a Behr. 
(R. ) . .. ...... .. ..... Aug., Sept. 
3355 Cat ocala caNtoTniea Edw. 
(R) ..... ' ... . . . .. . . . Aug., Sept. 
Ca toeala C. ecltcarclsi Kus . (R) August 
3357 Catoca la bl'ise'is Ed w. 
(B.R) . . . .. .. .. Aug., Sept., Oct. 
3359 . Catocala pu'ra Hlst. (R.) ....... . July 
3360 Catocala n evadensis Beut. 
(R) .... . ... . . July, Aug., Sept. 
form montana Beut. (R) July, Aug. 
3426 Euc/.iclina cusp'idea Hbn. 
(R) 00 00 00 00 00 00 00 00 May, June 
3431 Caenu1'g'ina erechtea Cram. 
(B.R.W.) . ........... July, Aug. 
3484 Zale mine'r ea nor(/a Sm. 
(B.N.RW. ) , . . . . , ... .. . :, . May 
3538 Tox ocampa v ictoria Grt. (N.R) 
3551 Mel'ipotis juc"ltncla Hbn. 
(N,R) ... .. . . . .. . . .. May, Aug. 
3569 Synecloicla sabu losa ni chollae Hamp. 
(,B.) . . . . .. . ... . .. . . . .. .. 30.V.44 
3572 Synecloi.da oclaacea Bellr. 
(N.R) . ............ . . ... . . May 
3573 SynedO'i.(la (Ii'!;ergens BellI". 
(B.N.R) . . . . . ... . ... . ..... June 
3574 Syn ee/oida htu lsoni ca G. & R (N.) 
3578 Synee/oWa a(lumbrata Bellr . ,. .. . . .. 
(B.N.R.) ........... ... . . .. May 
3615 SeoliopteTYx Ii bat1"ix L . (R) 
3684 Spm'galoma sex pul1 eta ta Grt. 
(N.R ) .. , .. .. ........... 17.VI.44 
3690 Bornolo eha lJ(llparia Wlk. 
(B.)· . .. ... .. 17,VI.44 ; 12.VII.44 
3706 Hypena hu'lnu/'i Harr. (N.R.) 
3734 CamlJtylo chHa americaNs Gn. 
(R.) . ... . . . .. . . . . ... . 23.VIII.44 
3735 Camptylochila aemula Hbn. (.B.) July 
3746 Camptylochila luBrical'is Geyer. 
(B.) ... . .. ... ..... . . , . ... . July 
3765 Epizeuxis lutalba Sm. (R) .. . 23.VI.38 
3766 Chytoli ta m01'bidal'is Gn. (N.R.) 
3797 Bleptina c(l1'adTinal-is Gn. (N.R.) 
3807 Paltlds angulalis Hbn. (N.R.) .. .. June 
PERICOPIDAE 
3817 Gnollhaela laUpennis veTm iculata 
G. & R (N.) 
NOTODONTIDAE 
3822 Ich~hY1tTa apicalis Wlk. 
(N.RW.) .... . . 30.IV.41 ; 4.VI.43 
3827 I chthyuTa albosigmo. speC'ifi ca Dyar 
(N.R.) 00 00 00 00 00 00 00 00 001.V.40 
3829 Datana ministro. Dru. 
(RN.R) .. .... ... .. .... 24.VI.44 
3847 O(/ontosia elegans Stkr. 
(B.N.) .... ...... , . ... . 12.VII.44 
3851 Pheosia r 'imoso. Pack. (B.W.) 
12.V.44 (Brill.); ·4.IX.43 (Wart) 
3857 Nadato. gibbosa Wlk. 
(B.R.N.) . . ... . .. .. . . May, June 
3920 ScTdzuTa ipomoeae Dbldy. 
(B.R.N.W.) .. .. ... .. June, July 
3924 SchizuTa unico'rnis A. & S . 
CB.) .... .. .... 30.V.44 ; 24.VI.44 
3934 CeruTa occiclentalis gigans, McD. 
(R) . .... . . .... ... ..... 24.V.38 
3938 CeTUTa scolopendTina Bd V. 
(B.N.R.W.) . ,., ..... April, May/ 
3939 GIU1Jhis'ia septentTionalis Wlk. (N.) 
3940 Gluphisia lintneri sevem 
form nonnal'is Dyar (B.N.) 23.IV.44 
LIPARIDAE 
39 43 No tololJhus antiqua L. (N.) 
3954 Olene vagans B. & McD. 
(B.R.W. ) •. . .. . . . . . ... May, June 
LASIOCAMPIDAE 
3994 Malacosoma lJluviali s Dyar 
(B.N.R.W,) .... .. .... July, Aug. 
3999 Epicnaptel'a amer'icana Harr. 
(B.N.R.W. ) . . ... , ... April, May 
THYATIRIDAE 
4004 HabTosyne scripta Gosse. 
(.B.N.R.W.) . . .. June, July, Aug, 
4007 Pseu(lothyatiTa cyrnatophoToicles Gn. 
(B.R.) ... .. ....... . . ,June, July 
form expult1"i x Grt. (W.) .. 5.VII.38 
CeTanemota albeTtae Clke. 
(B.) ......... . . ..... .. 21.1X.44 
DREPANIDAE 
4020 DTepana aTcuata siculiteT Pack. (N.R) 
4021 D1'epana bilineata Pack. (R.) 19.IV.39 
GEOMETRlDAE 
4023 BTephos i nfans oTegonensis Swett 
(B.R.) ...... March, April, May 
405 9 N ernoTia daTW'ini ata Dyar 
(B.N.) . ...... . ......... 6.IX.44 
4090 1I1esothea viridipennata Hlst. (N.) 
4134 XystTota Tubl' oma1'gina1'ia Pack. 
(B.) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 003.V.44 
4144 Scopu1a quinquel inem·i!a Pack. 
. (E.) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17.VI.44 
4153 SCOIJula quaesitata Hlst. (R.) 17.VI.38 
4180 Sterrha (lemissaT'ia columbia McD. 
(,B.) ....... .. ......... 15.VII.44 
4195 SteTrha Totundopennata Pack. (N.) · 
4211 Cosymbia lJcncluli naTia gTiseor McD. 
(R. ) 
422 3 Nyctobia l'imitaria nigToangulata Stkr. 
(B.) 00 00 00 00 00 00' 00 00 00 .23.V.44 
4229 LobophoTa magnoliatoidata Dyar 
(B.) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7.V.44 
'4235 Neodezia albovittata Gn. 
(B.N.R.W.) . ... May, June, July 
4239 01)OTophteTa bTUceata Hlst. 
(B.R.W. ) ....... . .... Sept., Oct. 
4243 OpoTinia autumnata omissa Harr. 
(B.R.W.) . . . . ........ Sept., Oct. 
4244 'i'1"iphosa haesitata Gn. 
(N.R.) ...... . 22.X.42; 10.XI.43 
4248 C01'yphista meacli f. badiaTia Hy. Edw. 
(B.R.) . ...... . .. . . .. May, June 
4267 EupUhecia m i sturata Hlst.2 
(R.) ... .. . ... .. ....... . l.IX.37 
4276 Eupithecia castigata ,Hbn. (N.) 
4288 Eupithecia columbiata Dyar (N.) 
2 Mr. Ereeman reports that some Eupithecia iden· 
tifications are tentative, and a few changes may result 
from examinations of the genitalia. 
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4290 EupUhecia maestosa dya1"ata Tayl. 
(B.) ... . . . . .. . ... .. .... 19.V.44 
4331 EupUhecia geminata PliCk. (N.) 
4335 Eupithecia perjusca kootena'iata Dyar 
(,B. ) .... . . ... . ... . .. .. . , 24.V.44 
4338 Eupi thecia mu /t'i.sc1·i pta Hlst. 
(B.) ................... 28 .V.44 
4341 EUllitheci a georg'ii McD. (N.R) 
4378 EupUheci,a pr obata S. & C. 
(RB.) . .... .. .. ... , . . 14.V1I.44 
4383 Eupithecia 1"avocostaliata Pack. 
(N.R) . .... . .. ... . ..... . March 
4393 H 01' isme i ntestin ata Gn. (B.) . . 1.VI.44 
4398 Eustr oma sem i atTata R lst. 
(B.N.R,W. ) . . 27.V.44; 25.VIII.44 
4402 Lygr i.s propulsata Wlk. (N.) 
4407 Lyg1"is x ylina Rlst. (N.B.) ,. 13.VII.44 
441 2 PlemYTia georgi'i Rlst. (N , ) 
4416 Dysst1'oma citTata Linn. 
(B.RN.) . .. . ....... . Sept., Oct. 
c. mulleolata Rlst. (W.) . . . 24.rX.4 3 
4419 Dysstroma ethela kasloata Tayl. 
(W.B. ) ........ .... ... 6.Vrr1.43 
4429 Ceratoda l ia gu en eata Pack. 
(B.N.RW.) , ., . July, Aug ., Sept. 
'4465 Hyclriomena jurcata Thun. 
(B.N. ) . .. . . .. ..... . Mar ch , Jul y 
4485 Hydri omena r enunciata j . pe1'n i g'l'ftta 
B. & McD. (B.N,) . ...... 16.V.39 
4511 Xanthorhoe designata em enclata 
Pears. (B.) . . . .. .. .. . . 21.V11.44 
4513 Xant horhoe m1tni tata Rbn. 
(R.) . . . . ...... . . ... . .. 14.IV.41 
4515 Xantho'rhoe clejensa1"ia Gn. (R. ) l.V .4 0 
forin mephist a1'ia Swett 
(B.) . ...... . ... . .... . 31.VIII.41 
4516 Xant horhoe t en 'ugata Clerk 
(B.N.R .) ... . . . .. . .. . April, May 
4541 Entephri a multivagata Rlst. 
(N.R.) . .. . ........ . . . . 16.VI.44 
4546 M eso·le.uca 1'uficill-iata Gn. (N.R.) 
4547 M esoleu ca gratulata lati.albata 
B. & McD. (N.R.W.) April , :Vlay 
4551 Epirrhoe 'alternata Mull. (N.) 
4555 SlJar gan'ia magnol'iata peTno tata Hist. 
(.B.N.RW. ) .. . . . . . . . . Sept. , Oct. 
4556 SpctTgan'ia luctuata Schiff. 
(B.) .. .. .... . .. .. ..... 10.VI I.44 
SlJargan-ia I. obd1tctata Moesch. 
(R.N.) ... . . ... .... .. . . 26.VI. 38 
4558 EUIJhyia unangulata i ntermecli.ata Gn. 
(B.R.) .. . ......... .. June, July 
4561 Euphyia multijera t a Wlk. 
(B.N.R) ..... . . . . . . . . . 16.VI.44 
4574 Eulype albodecorata contusa McD. 
(N.R) .......... . . . ... . ... July 
4582 Peri.zoma costiguttata Rlst. (R) ~1ay 
4587 E ar01Jhiia vasiliata Gn. 
(B.N .R .) . .... .. . . ... April , May 
4589 Venusia cambTica Curt. (N.) 
4593 Venusia near pearsalli Dyar 
(B.R ) .... .. . . . . . .. April, ~Iay 
4603 Eudule unicolor Rob. (N.) 
4605 Bapta se1niclarata Wlk. 
(B.N.R) .......... . . May, June 
4615 D ei l i nia paci fi caria Pack. (.E. ) 11.V1.44 
4616 D eil i nia bryantaria T ayI. (B.) 10.VI.44 
4617 Drepanulatrix rectijascia Rlst. 
(R) . . . .. . .. . ........ . 24. IV.38 
4622 Drepanulatrix talcataria Pack. 
(R. ) . . . ... . .. ...... . . . 16.rr1.40 
4628 nrellamdatr i x pu lv era1' i a Rl st. 
(R. ) . . ..... . .... . ... April, May 
4630 D 1'epanulat r i x l itari a Rlst. 
(B.R.) ... . ... . . . . ... Sept., Oct. 
4634 D1'epanulatr i x un icalcaraTia Gn. 
(B.R . ) . . .. . .. . .. .. .. May, Aug. 
4645 Sericose111.a j uturnaria Gn. 
(B.N.R .) . . ... .. . .. .. .. l.VII.44 
4688 Semiothi sa clenticulata. Grt. 
(R) ............. ... .. 14.VI1.38 
4725 Semiothi sa n elltar ia sinuata Pack . 
(B.R .) . ..... .. .. ..... . .. 5.VI.44 
4757 ltcnne quacl1'ilinearia Pack . 
(B.W.) .. ..... .. .... . July, Aug. 
4759 !tam e ana.tari a ? Swett (B.) 27 .VII.44 
4762 !tame prob. exa1tsp icata Wlk. 
(.B.) . ... . . . ......... July, Aug. 
4768 !tame IJlumosata B. & McD. 
(B.) . . . . . . . .. .. ... . .. . 15.VII.44 
4799 E lpiste 10Tquina1'ia Gn . ( N.) 
4801 H esperumia sulphu'l'ft1' ia Pack. 
(N.W.R.) .. . . .. . . . . . July, Aug. 
form baitear;a R lst . (B.W.) .. July 
4809 Pa1"aphi a su ~a tom(l1' ia Wood 
(R.) .. . . ... .. . . . ... ... 20.IX.37 
4811 P a'l'ftphi a p iniata ? Pack. (B.) 1.VII.44 
4908 VitTi n ella pconpin ari a Gn. 
(B.N.W. ) . . . . .... . . . . . .. 13.V.44 
4913 Anacamptocles ernascu lata Dyar 
(B.N.R) . . . . . ... . .. . May, June 
4918 Anacamptocles ve lliv olata ? Rlst. 
(B.) ... . .... ... . . . . .. .. 9.VI.44 
4927 AnaCamlJtodes pro/anata B. & McD. 
(B.R.) .. . . . . . . ..... . . . 21.IV.40 
4945 AethaluTa anticaria jU1na ta B. & McD. 
(R.) . . ... .. . ....... . April, May 
4946 Ectr01Ji.s cr epuscu lar ia Schiff. 
(N.R.) ... . . . .... . . March, April 
4955 Coniocles plumogeraria R ist. 
(B .R.) ... .. ... 9.IV.44 ; 21.111.45 
4963 E rannis v anC01lver ens·i s Rlst. 
(B.R.W.) .. . . . . . . . ... Sept., Oct. 
4968 A1I11Jh'iclasi s cognataria Gn. 
(B.N.W.) . . . .. . 26.V1.43 ; 10.V.44 
4998 Euchlaena 1nollisar i a R lst. 
(B.R.) . .. . . .. . ... . ..... August 
5000 Euchlaena v inulen taria ochrea1"i a McD. 
(B.) .. . . .... . ... . . . . May, June 
5002 Euchlaena ntal'gin ata albertanen.sis 
Swett (B.) .. .... .. .. .... 4.VI.44 
5005 Euchlaena tigrinal' i a si1'e1wri a Stkr. 
(R.) 
5012 Slloclo lep·i.s substriataria cZanbyi 
Hist. (N. ) 
50 15 Campa ea perlata Gn . 
(N.B.W. ) .. . . .. . ...... 8.VIII.43 
5027 Philecli.a IJUnctomacularia Rist. 
(B.R.) ......... . .... September 
5034 Plagocl-is approx imaria Dyar 
( B. ) . ................ ... 13.V.44 
5042 Anagoga pulveral'ict f. occiduaTia Wlk. 
(B.) .... .. . . . . . ... : ....... May 
5043 H ypeTetis a1l1ica1"ia R.·S. 
(N.R.) .............. May, June 
5044 Nenwtocampa l im bata Haw. 
(B.N.) ... . . . . .. .... . .. : . .. July 
5050 M etCt1Tanthi.s duaria Gn. 
(N.R.) . . .. .. .. 27.V.39; 21.1V.40 
5058 Se lenia k enta1"i.a G. & R. (R.) .. April 
5059 Ennornos subsignarius Rbn. 
(N.W.) .. ...... .. . . ... . August 
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5073 P eTo giganteus Grossb. 
(B.N.RW. ) '" .July, Aug., Sept. 
5077 P eTo occiclentalis Hlst. (B .) . .. 30 .V.44 
5080 PeTo 11W1'TisonaTius Hy. Edw. 
(R.W.) ...... . ....... . .. 9.V1.43 
5083 Phengommataea eclwaTclsata Hlst. 
(.B.W.) .. .......... . Aug., Sept. 
5091 EnYP'ia pemngulata Hlst. 
(N.W.) ..... .. . . . . ... I 1.VIII.43 
5094 Enypia moillicti Blkmre. 
(W.) . . .. .... . .. . . ... 11.VIII.43 
5125 CaTi.1Jeta cUvisata Walk. (N.) 
5158 N eoterpes tTianguli fera Pack. 
(B.N.) . .... ... ......... 24.V.44 
5161 Sicya macularia agyllaria W lk. 
(B.N.) . .. ... . .. .. . . ... 8.VII. 44 
5189 Synaxi.s ' jubamria Hlst. 
(B.N.R) .. . . .... ...... 21.IX.44 
5191 Synaxis cervinm"ia Pack. 
(RB. ) .. .. . ......... May, June 
52 10 Pro choeTocl es forfi caria Gn. -
(N.B. ) . . ... .......... . 24.V1.44 
PYRALIDAE 
5355 Desmia funeTalis Hbn. (R) 
5436 EveTgestis subte1'1ninali.s B. & McD. 
(.B.) .... .. . . .. . ...... 18.VII1.44 
5455 N01nophila noctuella D. & S. (N.R) 
5479 Loxostege commixtali s Wlk. 
(B.) . . .. .. .... . .... . . 17 .VIII,44 
5576 Pymusta pertextalis Led . (N.) 
5602 PYTausta fU1nofemlis Hist. (N.) 
5625 Pymusta ochosalis Dyar (N.) 
5659 Noctuelia rufofascialis ·Steph. 
(B.N.) ... . ...... ... ... 23.VI1.44 
5725 ScopaTia centuTiella D. & S. (N.) 
5747 Scopa1'ia .basalis ferna ldalis Dyar 
(B.) ... . ...... . . ... .. 20.VIII.44 
5758 Pymlis farinalis Linn. (B.N.R) 
5769 H ercuz.ia fiorencealis Blkmre . 
(B.) .. .... . . . .. . .. . .. 20.VIII.44 
5857 CTambus pascuellus Linn. (N.) 
5883 CTambus hortue llus Hbn. (N.) 
5892 Cmrl'L.bus vulgivagellus ? Clem. 
(B.) . .... .. ...... . .... . 6.IX.44 
5907 Cra1'nbus oregonicus Grt. 
(B.) .. . ....... .... . . . 20.VIII .44 
5919 Cl'ambus tl'isectus W lk. (B .) 26.VIII.44 
-6022 JocaTa tJ'abalis Grt. (B.) .... 12.VII.44 
AG RILUS YITTATICOLLIS AT CRESTON, B.C. (Cole· 
optera, Buprestidae) .-It is not generally known that 
. Agrilus vittaticollis Randall belongs on the British 
Columbia list, but I have taken over 40 at Creston I 
(det. W. S. Fisher) . They are beautiful little insects, 
silver·grey, with bright bronzy thorax, and occur on 
saskatoon (Amelanchier alnifolia ) . They prefer scrub 
bushes, and open, rocky . situations . One may collect 
the place for years as I did, without suspecting the 
presence of vittaticoliis, as they are adepts at the 
old trick of falling to the ground at the sligh test 
alarm; even to stalk the bush and glance the eyes 
around. the instant they are detec ted they drop, as 
though they feel our look. But remain patient for 
several minutes and they will return to the leaves, 
either by /light or climbing, usually the latter. The 
dates for my series are from July 9 to August 1.-
G. Stace Smith, Creston, B.C. 
6042 T et ra lopha aplastella Hlst. 
(B.) .. . ..... . . ... . .... 15.VII.44 
6227 Laodamia fusea Haw. (N.) 
PTEROPHORIDAE 
6563 Oida ematophol'US stl·ami.neus 
Wlshm. (N.) . 
OLETHREUTIDAE 
6654 Badebecia uTticana Hbn. (N.) 
6727 Olethreutes cle1n'ecatol'ia Heinr. (N.) 
6731 OlethTeutes glaciana Moesch . (N.) 
7109 Epinotia solandriana Linn. (N.) 
7177 Anch y lopera lamiana Clem. (N.) 
7301 Carpocapsa pomonella Linn. 
(N.R) .. .. .. ...... .. June, July 
TORTRICIDAE 
7369 Platynota iclaeusalis W lk. (N.) 
7378 Arch'ips llersicana Fitch (N.) 
7388 ATchips argYl'ospi.la Wlk. (N.) 
7405 Al·Cll'i.pS rosaceana Harris (N.) 
7408 Archi ps fumifemna Clem. 
(B.) ........ .. ...... July, Aug. 
7442 Euli.a ministrana Linn. (N.) 
7477 P eTonea near caliginosana Viflk. 
(B.) ... ... .. . ..... . .. . 24.IX.44 
7481 PeTonea vaT'iana Fern. (N.) 
COSSIDAE 
7667 A cossus llopuli orc ? Stkr. (N.) 
OECOPHORIDAE 
8460 Semi.oscopis inoTnata Wlshm. 
" 
(B.) ... . ... . . ..... .... . 13.V.44 
AEGERIID'AE 
8708 Synantheclon ti.puli,fonni.s Linn. (N.) 
8789 Albuna pyramidalis Wlk. 
(R) .. .. . ...... ..... May, June 
PLUTELLIDAE 
8878 Plntella maculi pennis Cur t. (N.) 
TINEIDAE 
9615 Beard'ia anatomella Grt. (R) 
HEPIALIDAE 
9869 H epialus nov igannus mackiei ? B. & B. 
(R) .. .... . ........... 27.IX.37 
THREE SILPHIDAE IN BRITISH COLUMBIA (Cole· 
optera).- The following three records based on speci· 
men s in my collection extend the ranges of the species 
involved. Silpha (Thanatophilus) trituberculata Kby.: 
Salmon Arm, B. C., Summer 1931 (from collection of 
H. B. Leech); Nicrophorus nigritus Mann.; Yaseaux 
Lake, Okanagan, B. c., 10·YIII·13; Nicrophorus 
hybridus Hatch and Angell : Kamloops, B. C., 18 Aug. 
19 35, G. J . Spencer, collector (given to me by ' the 
collector).-Melville H. Hatch, Seattle, Wash. 
FLYCATCHER EATING THE PINE BUTTERFLY (Le· 
pidoptera: Pieridae) .- Several years ago, while col· 
lectin g butterflies here, I saw a fl ycatcher dart out 
and catch three successive Neophasia menapia F. & F., 
as they came along. Such birds must be of some sig· 
nificance in the natural control of this forest pest.-
Harold R. Foxlee, Robso n, B.C. 
